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I1 n'existe pas en France de formation spécifique B la docu- 
mention agricole. La spécialisation s'effectue pour les Btudiants 
français lors de leurs stages professionnels pratiques dans des orga- 
nismes intervenant dans le secteur agricole. A l'inverse, depuis 
quelques années, une tendance qui commence B se dessiner est la 
spécialisation d'ingénieurs agricoles, dragronomes ou de vétérinaires 
dans le domaine des sciences de l'information. Cette spécialisation 
s'inscrit alors dans le cadre d'une école spécialisée, ou d'un troi- 
sième cycle universitaire. 
,Cid 
Aussi nous paraSt-il intéressant de dresser ci-après un 
panorama des possibilités de formation que les ressortissants des pays en 
voie de développement peuvent suivre en France en y incluant les Qtablis- 
sements d'enseignement général en documentation et bibliothéconomie 
puisque ces derniers forment des professionnels nationaux ou &rangers 
appelés pour une part d'entre eux à oeuvrer dans le domaine agricole. 
Le pourcentage äes documentalistes ou bibliothécaires ainsi 
formés qui seront appelés & intervenir dans le secteur agricole est très 
diff icilq,,,,à évaluer. 
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Un suivi professionnel d e s  étudiants ou des s t e g i a i r e s  s e r a i t  
seul capable 'de fournir une t e l l e  information. I1 e s t  milheureusernent 
l o i n  d ' e t r e  systématisé. Aussi, peut-on d i r e  tout  au plus que l e s  docu- 
mentalistes e t  b ib l io théca i res  agr ico les  sont proportionnelkmnt plus  
nombreux dans l e s  pays en développement que dans l e s  pays i n d u s t r i a l i s é s ,  
en s e  basant sur la part impostante du secteur  agr icole  dans f e  produit 
i 
i n t é r i e u r  brut des pays en voie de dévexopgement. ' .  1 
j '  
Nous avons regroupé l e s  ac t ions  álenieignement e t  d e  formation 
des prof&ssionne,U de l ' information intervenant dans l e  sec teur  agricole 
A t ravers  cinq f i l i è r e s  q u i  recouvrent l e s  d i f f é ren t s  types d'interven- 
t ion développés en Prance. 
1. L1iiiLég~ation d ' d t u d i a n t s ,  p o w  l a  plupart  boursiers,  dans le cadre 
deéco le s  spécialisées en decumerutation ou bibliotkéconomiec 
Nous n'en avons re tenu  que deux : L ' I n s t i t u t  Nation& des Techniques 
de l a  Documentation (I.N.T.D. ) , e t  1'Ecole Nationale Supérieure de 
Bibl iothécaires  (E.N.S.B. ). M a i s  c e t t e  in tégra t ion  peut s e  f a i r e  
également dans l e  cadre d'enseignements univers i ta i res  de premier, 
deuxième ou troisième cycle. 
2. La pa r t i c ipa t ion  & des act ions de formation menées sous 1 ' 6 g i d e  
d'organismes in te rna t ,  1onauxo 
C'est  l e  cas  du cc1urs pos t -un ive r s i td re  pow Pa  formatLon de spécia- 
l i s t e s  de 1 fi&ormaticm e t  de f a  documentation sc ien t i f iques  (CPU) , 
organisé p a  l a  MIDIST e t ,  l a  Commission de l a  République Française 
pour l 'Education, l a  Science e t  la Culture avec l ' a ide  du Ministère 
de 1'Education Nationale e t  au Programme Général d'Information de 
1 'UITESCO. 
C 'est  l e  cas  aussi  du cburs en docu- 
nentationde 3. 'Ecole In te rna t iona le  de Bordeaux, o r p a i s é  par L'ACCT. 
ao  L'accueil  de s t a g i a i r e s  pour d e s  cycles.,courts, progrannés ou à l a  
ca r t e ,  dans des orgvlismes f r ança i s ,  s o i t  spéc ia l i sés  en documenta- 
t ion,  s o i t  spéc ia l i s é s  en agriculture.  . 
s 
4. L'appui en bourses ou professeurs 
essentiellement 1'E.B.A.D. e t  l e  rdsezu documeataire sahélien RESADOC, 
des organismes-régionaux a f r i cz ins  : 








L 1. Lea Ecoles Snécial isées  
!'!o116 exons procédé ?i m e -  eaqtlgte 
promotions de 1'I.B.T.D. e t  d e  1'E.N.S.B. en i.solant les r e s so r t i s san t s  
s t a t i s t i q u e  des cinq dernières  





h a n g e r s  accue i l l i s  dans ces  i n s t i t u t i o n s  ( s o i t  en tant qu'auditeur 
l ib re ,  s o i t  en tant qu'étudiant & past entii?re). . 
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Ces ch i f f r e s  montrent l'importance des Qtrv lgers  professionnels 
de 1'T.S.T. formés dans ces  deux écoles spécial isées ,  notamment 1'E.N.S.B. 
Parmi ceux-ci, 1 es  r e s s o r t i s s v l t s  d' Af rique noire sont largement majoritaires 
(en royerae 60 $ sur l e s  cinq der r i&res  promotions de 1'E.N.S.B.). 
I l  f a t  s ignaler  aussi  l e s  ncmbreux enseignements univers i ta i res  de 
p r e d e r  cycle d a n s  l e s  I n s t i t u t s  Universi ta i res  de Technologie (I .U. T. ) , ou 
de deuxième e t  troisième cycles dans 15 univers i tés  f rançaises  d i f fé ren tes ,  
a in s i  qu'à 1'Ecole des Hzutes Etudes en Sciences Sociales,  e t  B l ' I n s t i t u t  
d'Etudes Pol i t iques de P a i s .  
t 
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2,  Llannul ii äes o r r m i  s a t i o n s  internztionafes 
2. '1 L'Agence de Coopération Culturelle et Technique ( A . C . C I % .  1 c r G e  
I f i a e y  en 1970 e s t  une organisation i n t e rna t ione le  formée par des 
pays'quS ont  en commun l'usage de la langue f ra r içdse .  Un. des 
g r a d s  
dispose à ce  nivezu d'urz instrument ae f o m a t i o n  qui e s t 1 l E c c l e  
I n t e r z z t i s i a e  de Eorac-2-z (%I.L),  tpí ori;srise des st%== ~ ' m e  
sec teurs  d ' in te rvent ion  de l'Agence est l$Education. E l l s  
d a d e  ae 1 h 4 mois, des t in& +LU r e s so r t i s saq t s  des pays 
membres de E 9kgence. 
Depuis 1978 l0E.S.l3. organise des stages d'une durée de 1 mois 
des t inés  aux professionnels àe 1linformzti.on sc i en t i f ique  e t  
tg e ch??i qu E. 
Le d e r d e r  s tage d e  1982 organisé avec l a  pa r t i c ipa t ion  de 
I1O.A.A,/F.A.O. &ait destilaé uniquement aux documentalistes .et  
b ib l io théca i res  %ricoles .  Un stage identique sera organise du 
l e r  octobre au 19 novenbre 1983. Il  sera aussi spécifiquement 
destin6 %USI d G " ? ? ~ t d  istes e t  b ib l io théca i res  agricoles. 
2.2. Le Cornmission françzise  pour llUIJESCO avec l'aide de l'UNESCO 
e t  l a  MIDIST orgz'?ise tous les a s  depuis 1974 un cours post- 
un ive r s i t z i r e  pour  l a  f o c x t i o n  des spéc ia l i s t e s  de l'Information 
e t  d e  l a  Documenttition Scient i f ique.  


















Sur l e s  cinq derniPres promotions, l a  r épa r t i t i on  géographique des 
d t u d i a n t s  ayant su iv i  l e  cours es t  l a  suivante : 
AMERIQUE i AUTRES I TOTAL ASIE 
1 
1 
' I .  
O 
O 
Sur ces 69 dtudiants,  7 venaient d'organismes agricoles  ou devaient 
s 'y in tégrer ,  s o i t  un peu plus  de 10 de l ' e f f e c t i f  to ta l .  
3. L'organisation de stages 
L'accueil de stagiaires e s t  une so lu t ion  largement u t i l i s é e  pour l a  
formation de spécial is tes .  Dans Is domaine des Sciences de l'Informa- 
t ion,  des s tages  sont organisés depuis longtemps. Ils peuvent s e  . 
r é a l i s e r  dans deux cadres d i f f é ren t s  : 
- des organismes de formation générale à la documentation, 
- des organiames vocaiion agricole  or@nisant sur l e u r  domaine un 
v c l e t  de formation & l a  documentation e t  l a  bibliothéconomie. 
3.1. Stages de formation générdle 
31 1. L'A.D.B.S. (Association f r u l ç a i s e  des Documentalistes e t  
Bibl iothécaires  spécial isés)  organise des cycles de formation 
continue de d i f fé ren ts  n i v e a u ,  dest inés  à des professionnels de 
l a  documentation ayant déjd une expérience pratique. Aucun stage 
spécifique n 'exis te  sur l ' information agricole;  cependant, un 
cycle i n t i t u l é  e t  l a  recherche documentaire pour 
l e s  pays du t i e r s  monde" e s t  orgalid% réguli&rement, l e  dernier 
en novembre 1982. 
t 
6 .  
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312. Le E.E.P,S.  buca^ dlEtudes en Plhni f ick t ion  SociEle) 
orczxise des s t g o s  de forzcation à la docuaentation d ' m e  dux& 
de un mis environ e t  reçoit de nombreux stagiaires venvl t  de pzys 
en d h l o p p e n c n t  
r 
3.2. 
Le su iv i  de ces  stagiaires est, bien sib, d i f f i c i l e  à assurer. 
Cependzrlt, plusieurs d 'en t re  eox venaient de centres  de docwnen- 
t a t i o n  agricole  e t  é t a i e n t  boursiers  de l a  F.A*O.  
Org& smes agr ico les  
De nombreux organismes agricoles  frarqais de recherche e t  de dt5ve- 
lappepsen% zssurent  l ' a c c u e i l  de stwiaires étrangers. CSest  à 
l l&v idence  d a n s  ce csdre que l e  cmactkre  s e c t o r i e l  agr icole  de 
l e u r  formation peut Gtre l e  plus marqué.' 
321 o L I I : N . H . A .  ( I n s t i t u t  National de l a  Recherche Agronomique) 
avec ~ ~ O . A . A . , ~ ? . R . O .  a assuré l'organisation du premier séminaire 
de formation AGFUS tenu ea frmçeis du 15 au 27 septembre 1980. 
Ce &airizire e rzstjembld des rcsponsables des centres  d ' input  AGRIS 
d"Rfrique e t  de fl:adqp3c2r9 4 du Moyea Orient, 1 des GarSbes e t  
5 dlBmope. 
.- 
des pays fX*&!CGFhOfleS9 S a i t  27 pWtiCipultS 2U t o t a ,  dant 18 
7 
Les Services de la Coopération (France), l a  CCE, e t  l e  C.R.D.I .  
!Canada) ont  p r i s  en charge l a  majeure p a r t i e  des frais de voyage 
e t  des  indenmités journal ières ,  ce qui  a permis B lz plupart  des 
pa r t i c ipan t s  d é t a b l i r  des  r e l a t i o n s  d i r e c t e s  avec d aut res  pa r t i c i -  
pants  au système AGRIS ainsi qu'avec l ' équ ipe  du Centre de Coordina- 
t i o n  AGRIS. 
I 
L 'object i f  du s é i n a i r e  é t a i t  d ' i n i t i e r  l e s  s t ag ia i r e s  ?i l a  
I 
prépmation d e  l ' e n t r é e  des dorsées e t  l e u r  traitezlent,  B l 'emploi 
dlAprindex e t  B. l a  sé lec t ion  de l ' information : une session a é t é  
consacrée à d e s  exercices v i san t  à f a n i l i a r i s e r  l e s  par t ic ipants  
B l ' u t i l i s a t i o n  d'AGROVOC. Des recherches effectuées  SUT des terni-  
naux i n s t a l l é s  d a n s  la s a l l e  de conférence même ont susc i té  l ' i a t é -  
r g t  de tous l e s  pa r t i c ipan t s  e t  confirmé de façon tv lg ib le  1liEpor- 
tance e t  l ' u t i l i t é  que revgt ,  même pour l e s  pays qui n 'ont  pas 
encore de serv ice  d'informatique, une pa r t i c ipa t ion  au système AGRIS. 
I 
322. Le GERDAT (Groupement d'Etudes e t  de Recherches pour l e  Déve- 
loppement de l'Agronomie Tropicale) de p a r  sa vocation d'études e t  
d e  recherchgpo*lr l e  développement de l'Agronomie en régions chzudes, 
r e ç o i t  de nombreux s t a g i a i r e s  en documentation agricole  depuis de 
nombreuses années. 
Cet accue i l  est  programmé à l a  carte e t  dure de I à 8" semaines. 
Certains  s t a g i a i r e s  ont reçu dans ce  c z h e  une fbrmation -théorique 
.de base en documentation, en plus  de  l ' a s p e c t  formation pratique 






























... *-' I n s t i t u t  de Recherches pour  l e s  Huiles e t  Oléagineux 
.... 
I n s t i t u t  de Recherches Agronomiques Tropicales e t  d e s  Cul turesvivr ières  ...... ...... I n s t i t u t  d'Elevage e t  d e  Médecine Vétér inaire  des pays Tropicaux 
8 
Certains  de ces s t z g i a i r e s  é t a i e n t  des: boursiers de %a F.A,O.  
nais l a  majori té  d 'en t re  eux provenait de 
ccrrespondants des services  des Instituts mentionnés. C!est d i r e  
11exemplcPrit%6 qu'il y a B de t e l l e s  a c t i 3 i t é s  qui concourent Er 
s t ruc tu re r  un vg r i t ab le  réseau "accueil/f ormation/dchange" dans l e  
c a b e  de professionnels de l ' information sc ien t i f ique  e t  teclmique 
agrfco%e 
centres  de documentation 
. 
333. D'autres organisaes come 1'ORSTOM (Office de l a  Recherche 
Scient i f ique e t  Technique Outre-Mer), . l e  C.D.I.U.P.A. (Centre de 
Documentation des Indus t r ies  U t i l i s a t r i c e s  de Produits Agricoles), 
ou l e  B.D.P.A. (Bureau pour l e  Développement de 1aProduct ion 
Agricole) accue i l len t  de l a  m8me façon des stagisires venant de 
pays en voie  de développement. 
. ,  
B. D. P. A. -- 
1978 
1 stagiaire - Mali .................... 3 mois 
1 stagiaire - Mali .................... 4 mois 
-
i 979 
1 stagiaire - Mali .................... 4 mois 
-
1 stagiaire - Tunisie ................. II mois 5 
. 1980 #&ïH -
l'stagiaire - Cameroun ................ 2 mois 
1981 
1 stagiaire - Guinée .:................ 2 semaines 
-
1982 -
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334. D'kutres act ions dans l e  cadre d'orgenisaes agricoles sont Dendes 
non pas pour l e s  doc-mentalistes ou l e s  profess iomels  de l'ixfo,z!u%- 
t ion,  m a i s  directement pour l e s  u t i l i s a t e u r s  finzux : %erits du déve- 
loppement agr ico le ,  techniciens,  zgronomes ou d t é r i n z i r e s .  
A ce t i t r e ,  il faut c i t e r  l e s  séminaires sur l es  syst&mes 
d'information en agr icu l ture ,  organisés systématiquement Q 1 ' I .F .A .R.C.  
( I n s t i t u t  pour l a  Fomation Agrononique e t  R u r a l e  en Régions Chaudes) 
depuis p lus ieurs  vvlées e t  des t inés  aux futurs ingénieurs agronomes. 
Ce type de formation perrnet d'impliquer l es  u t i l i s a t e u r s  finaux d a n s  
l e s  systèmes d'information qui  l e u r  sont indispensables e t  permet un 
v é r i t a b l e  dialo&ue en t re  l e  spéc ia l i s t e  de l ' information e t  l e  demul- 
dew. Cet te  tendance nouvelle tend à se  développer. 
4. L'appui B des organismes rdgionaux Africains 
I Sur l e  plan f rança is ,  l e s  se rv ices  compétents des d i f fé ren ts  Ministères 
ont assuré  e t  continuent d 'assurer  un appui à des organismes régionaux 
a f r i ca ins  ayant mission s o i t  dans l e  domaine de l a  formation en sciences 
de l ' information, s o i t  dans  l e  domaine de l a  documentation. 
Dans ce  dern ier  domaine, l 'zppui  au Réseau Sahélien de Documentation 
(Fir,Skl)OC) d u  C.T.L.S.S. s ' e s t  t r a d u i t  de diverses manières : essentiel-  
lement l ' o c t r o i  de bourses pour l a  formation de docmental is tes ,  des 
mi s~ ions  d 'experts ,  ou l a  p r i se  en chzrge des frais de par t ic ipa t ion  des 
r e s so r t i s san t s  africains à des séminaires de formation, dont récement ,  
l e  sC&naire de méthodologie AGRIS qui s ' e s t  tenu Q Bamako du 13 au 19 
août 1982. 
De mgne, l e  sout ien Q 1'Ecole des Bibl iothécaires  e t  Documentalistes 
de D k A R  a p r i s  l a  forme de bourses allouées B des ressor t i ssan ts  
d'Afrique francophone, ou bien d e  mise B disposi t ion de professeurs 
chargés d'enseignement dms c e t t e  i n s t i t u t ion .  
11 f a u t  rzppeler  que c ' e s t  en 1967 que 1'E.B.A.D. a p r i s  l a  plzce du 
Centre régional  de formation des bibl iothécaires  des  pays d'Afrique 
d'expression française.  Seule i n s t i t u t i o n  de ce  genre en Afrique 
fracophone,  e l l e  a connu depuis c e t t e  date un accroissement notable 
de ses zc t i v i t é s  : biblioth6conomi.e clès l ' o r ig ine ,  puis archivis t ique 
en 1971 , e t  enf in  documentation en 1975 sont l e s  t r o i s  vo le t s  de sa 





; I n s t i t u t  de l 'Univers i t6  d e  D a k a r  dont l e s  frais de fonctionnement 
sont supportés par ï e  Sénégal, 1'E.B.A.D. a une vocation régionale 
e t  r e ç o i t  des dtudiants  du niveau du baccalauréat ou d'un diplane 
équivalent. L'E.B.A.D. a ainsi formé, de 1963 1980, 400 spdcia- 
%istes des bibliothèques,  des archives e t  de l a  documentation. Une 
bonne part  :dPentre  eux i n t e r v i e n t  dans l e  domaine agricole.  Pa r  sa 
posi t ion,  P'Ecole de Dakar joue un r a l e  déterminant dans l'émergence 
des spéc ia l i s t e s  de 1'I.S.T. dans l e s  pays en développezent de 
1 Af ri que d I expr e s si on f r a ç  ai se. 
1 
5 .  Manuels de formation 
L'klaborstion OLI l a  t raduct ion de manuels de docmentation 
, ,  
const i tue y apport non négligeable à l a  formation des bibl iothécaires  
e t  documentalistes des pays en voie de développenient, nzis également 
des spéc ia l i s t e s  de l'ix?-formation qui t r a v a i l l e n t  dans l e s  pays déve- 
loppés. 
1. Elaboration d ' u n  manuel de formation & l ' i n t e n t i o n  des pays 
en dhtloppement -
L ouvrage suivant : 
A.D.B,S.- Manuel du b ib l io théca i re  documentaliste dans les pays 
' 
' 
: t ion Cul ture l le  e t  Technique. Conseil in te rna t iona l  de l a  langue 
I fri=zqaise. Tecjmiques vivantes) ,  
en développement.-. 2è édi t ion,  révisée e t  mise à j ou r  par  A. Dul.org.- 
€';?Tis; P.U.F., 1981. 459 p., b ibl iogr . ,  index.- (Agence de Coopdra- 
. a 6 t h  redigé  sr des docunentalistes du Groupe 'TELYS en voie de 
b 
de 1 $A.D. B. S. (Association des Documentalistes e t  
Eibliothéczises Special i  s k s )  . Edité pour l a  preni&re f o i s  en 1977, 
il 8 &té ré6ditC en 1981 w e c  une révis ion e t  mise à j o u r  par 
A Aubert DULONG. 
Le besoin d'un t e l  manuel s ' é t a i t  fait s e n t i r  dans l e  cadre des t 
nozbreu  s t G e s  orgarlisés d a n s  l e s  organismes s occupvlt 
des probl&nes de dkeloppenent : I n s t i t u t s  de recherche, sociétés  
de dbeloppement, etc.  
11 
En effet, il n'existait pas d'outil de travail adapté 
aux professionnels qui travaillaient en Afrique, le plus souvent de 
f q o n  isolée, et les stagiaires retournaient dans leurs pays avec le 
désir de se rgférer B un document de base. 
Cet ouvrage se veut très pratique, avec des exemples tirés de la 
réalit6 africaine, des index détaillés, de nombreuses bibliographies. o 
Tout en se référant essentiellement B des traitements w u e l s  en 
semi-automatisés, il ne néglige PRS pour autant ies aspects informa- 
tiques et 1'8volution prévisible de ceux-ci. 
Son utilisation est importante dans les écoles de formation loca- 
lisées en Afrique et par les bibliothécaires et documentalistes qui 
travaillent dans les p q s  francophones. 
2. Traductior, de manuels 
Les masluels en langue anglaise sont difficilement utilisables 
dans les pays d'Afrique francophone. I1 s'agissait donc d'aider ces 
derniers 2i disposer d'outils de travail appropriés et de participer 
,.-- 
au système international d'information en sciences agricoles AGRIS. 
I1 n'est pas étonnant que l'agriculture soit le domaine privi- 
1ég:ié de t e l s  ouvrages puisque cette activité est primordiale pour 
les pays en voie de développement. 
-- -. 
2.1.  Manuels AGRIS 
fia F.A.O. a mis au point une série de manuels pour les spécia- 
listes de l'information et pour les utilisateurs. Ces ouvrages ont 
été traduits en français par des experts qui ont reçu l'aide du 
Centre irançais d'entrée AGRIS (Service de documentation de l'INRA). 
Seur utilisation a été testée lors du Séminaire de formation à 
AGRIS qui a eu lieu A Versailles en septembre 1980. 
I1 s'agit des manuels suivants : 
- AGRIS : P l a n  de classification. FAO-AGRIS - 3 (Rev. 3 + Amend. 1 ). 
Version 'française (1 980) (par Ingrid PRINCE-P~CIBALLI: , sur la base 
de "AGRIS : Subject categories" de Donald LEATHERDD. La traduction 
a été effectuée par Laurence PORGES expert de la F.A.O..  .) Edité par 
le Ministère de l'Agriculture, France... en 1980, 137 p. 
12 
pkrtle index C6opaphSque a et6 mise à jour ,  ce qui e permis 
de w v o i r  en conshquence l ' o r i g i n a l  en anglais. 
- AGRIS : W e "  d s o d r a t i o n s  pour La descr ip t ion  biblionrzthiaue 
et l e  préozration du bordereau d'entr-ée des  données. FAO-AGRIS-4 
(Rev.'2) (aoOt  1979). Version f r a ç a i s e  (per Idaria Teresa InARTIIfEWI. 
La tsaducticra eatreprise p r  IC Ceatre nztionál de doczmntztion 
q r i c o i e  (!!'ur!As() z &te  cozqfbt&e.et  mise EU po in t  par Alice BASSET 
e t  L. POROES, experts  de la F.A.0,). EdSG par la Commissian des c o m -  
nautes europBennes en 1980 
I 
Un gros travail d 'adaptat ion a da 3tre f a i t  pour l e  choix des 
exemples de documents & cataloguer. Ces deux manuels ont permis La 
par t ic ipa t ion  des Centres d 'entrée des  données AGRIS des pays fran- 
cophones @ 
Les deux dociments suivants,  bien que non encore éd i t&,  présen- 
t en t  un i n t é r ê t  c e r t a i n  SUI' l e  plan pédagogique. 
I 
- AGRlS - . a i e r  d 'entrée des données. (Dossier conçu e t  élabord 
par Tecmedia Ltd . .  . sous l a  d i r ec t ion  de X-T.  MARTIXEUI. La traduc- 
tion en fr'zrrçais a ét6 e f f e c t u h  par Laurence PORGES, expert de l a  
F.A.O.). 148Q.. . 
f 
fja liste des pièces i? doss ie r  e s t  la suivaate : 
a G u i d e  dtutilisation du dossier . Tntroduction à AGRIS 
Test d'initiation . Cahiep d'exercices . Recueil de corr igés  . Xadèles d'exercices - Feuil les  1 3 . Trmscr ip t ion  de la c z s s e t t e s  
SSLma'lOns pue l e  choix d'exemples de documents en frmçais a 
ét6 6galezmt délicet  Q rézl iser .  
73 
- AGRIS - Dossier d e  l ' u t i l i s a t e u r .  1. Comment u t i l i s e r  AGRIS.  
2. Auto-formation pour l es  u t i l i s a t e u r s  d'AGRIS. (Dossier conçu e t  
&;bord par Tecnedia Ltd.. , -sou8 la d i rec t ion  àe  N. -T. MARTriiELLI.. . 
expert consul tant  2i l a  F . A . O .  : S t e l l a  KEE". Traduction effectuée 
par Laurence PORGES , expert-documentalis te de l a  F. A. O. ) . 1980. 
2.2. Manuel pour l e s  bibl iothécaires  agr ico les  
Llouvrage de O. IjENDVAY "Guide Q l ' i n t e n t i o n  des b ib l io théca i res  
agricoles", publ ié  en 1981 par  l'Agence de Coopération c u l t u r e l l e  e t  
technique es t  une t raduct ion de llanglsrhs qui a é t6  contralée e t  
adaptée zux pays francophones par l1Al?D0CEA (Association f rança ise  
des documentalistes e t  bibl iothécaires  en agr icu l ture) .  
. ,-  
I l  e s t  pa r fo i s  d i f f i c i l e  de p a r l e r  spécifiquement de forma- 
t ion pour l e s  documentalistes e t  b ib l io théca i res  agricoles.  Ceux-ci, 
come tous l e s  professionnels de l ' information,  doivent recevoir un 
enseignement de base pour lequel  l 'empreinte s e c t o r i e l l e  de l ' a c t i v i t é  
fu ture  e s t  secondaire. Cependant, il e s t  évident qu'une spéc ia l i sa t ion  
d a n s  l e  domaine agr ico le  a sa place. E l l e  d o i t ,  en t re  au t res ,  v i s e r  3 
donner aux spéc ia l i s t e s  une meilleure connaissance des sources e t  des 
procédures de traitement de l l information. A ce  niveau l e s  organisnes 
spéc ia l i sés  sont & même de fourn i r  un serv ice  irremplaçable e t  l e s  
l i e n s  t i s s é s  l o r s  d e  l ' a ccue i l  des s t a g i a i r e s  const i tuent  l a  trame 




14 i *  
- f. 
* *  
LCS l i n i t e s  d'un t e l  systkme sont  c e l l e s  que l*on a de la I 
I 
I lconnaissance de pwtt-naires.  Aussi 1'AFDOCBA entend-elle entreprendre, 
t 
comme une action p r i o r i t a i r e ,  l a  créat ion d vér i tab le  réper to i re  i 
l 
des orgarlismes agricoles  f rança is  pouvant, dans l e  cadre de leur i 
i service de docmentation, assurer l ' a c c u e i l  de s t ag ia i r e s  Q t rmgers  
e t  précisuat  l a  natuse des services  o f f e r t s .  Enfin, il f a u d r d t  
zssurer  de fason coherente e t  cen t ra l i see  l e  s u i v i  des s t ag ia i r e s  arec 
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